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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 
exportaciones y el crecimiento económico del Perú en el período 2006-2014.El método 
con enfoque cuantitativo fue aplicada y deductivo, el tipo y nivel fue descriptivo 
correlacional y el diseño fue no experimental transversal. Los instrumentos y técnicas 
empleadas se resumen a través de los modelos de regresión de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO). Se utilizó el programa econométrico Eviews versión 6, 
desarrollando gráficas lineales y gráficas de barras. El hallazgo fue la relación 
significativa y positiva que existe entre las exportaciones y el crecimiento económico 
del Perú. 
Palabras clave:Exportación y crecimiento económico. 
ABSTRACT  
 
The research aimed to determine the relationship between exports and economic 
growth in Peru in 2006-2014. 
The quantitative method was basic and deductive approach, the type and level was 
descriptive and correlational design was not experimental cross. The tools and 
techniques used are summarized through regression models ordinary least squares 
(OLS). EconometricprogramEviewsversion 6was used, developing line graphsand bar 
graphs. Thefinding wassignificant and positivebetweenexportsand economic 
growthofPerurelationship. 





1.1 Realidad problemática 
La crisis financiera mundial que se produjo durante el 2012 perjudico al país 
provocando una desaceleración económica en las empresas dedicadas a la 
exportación; una evidencia de ello fue que la reducción de las exportaciones en 
2.1% con respecto al año anterior. 
En el año 2012 el número de  empresas dedicadas  a la exportación eran de 7 
801 pero debido a la crisis solo se mantuvieron 5 336 empresas exportadoras a 
consecuencia de sobrecostos logísticos, carente infraestructura, el notable aumento 
del precio de algunos minerales como la plata, el oro y el cobre. 
El principal factor que impulso el crecimiento económico del país es  el auge del 
comercio exterior del Perú, y como tal tiene incidencia en el incremento de la 
inversión extranjera y en la reducción de la pobreza. 
Para mejorar la economía uno de los pilares es fomentar las exportaciones con 
valor agregado, tanto en medianas y pequeñas empresas, de forma descentralizada 
esto se ha convertido en prioridad para la economía peruana. 
Una adecuada distribución de riquezas y conocimientos en la sociedad deben 
ir de la mano del crecimiento económico; así mismo la estabilidad política y 
económica del Perú ofrece una oportunidad privilegiada que hay que saber 
aprovechar, tanto por las óptimas condiciones de vida de sus habitantes y el 
progreso del país. 
Este estudio de investigación tiene como finalidad dar a conocer el Impacto de 







1.2 Trabajos previos  
Para el desarrollo de la presente tesis, a continuación, detallo investigaciones 
nacionales e internacionales. 
Internacionales 
Donoso y Martin (2008) en su investigación: Exportaciones y crecimiento 
económico: estudios empíricos. Se contrasta la relación entre exportaciones y 
crecimiento económico mediante la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. 
La hipótesis de que las exportaciones promueven el crecimiento es aceptada en 
aquellos casos en los que los coeficientes estimados de correlación calculados son 
positivos y estadísticamente significativos. 
 
Universidad Nacional Autónoma de México (2005) en su revista titulada: 
Exportaciones, industria maquiladora y crecimiento económico en México, en la red 
de revistas científicas de américa latina y el caribe, México. El objetivo fue 
determinar la situación económica de México ya que después de varios años 
alcanzo un rápido crecimiento fundamentado en la sustitución de importaciones en 
cuanto a la industrialización lo cual estuvo respaldado por el Estado, a finales del 
año 80 México se dirigió a solucionar sus inconvenientes sobre divisas mediante el 
empuje de exportaciones provenientes del sector manufacturero de las cuales el 
90% tuvo como destino Estados Unidos; a pesar del éxito del modelo en los últimos 
5 años presento una competencia restringida para poder aumentar el nivel de 
crecimiento económico causado por el alto número de insumos que se importa para 
las exportaciones además del mínimo valor agregado incluido en una considerable 
porción de exportaciones. 
 
Garay (2004) en su estudio titulado: Colombia: estructura industrial e 
internacionalización 1967-1996, en el Banco República de Colombia, Colombia. 
Cuyo objetivo fue poner hincapié antes y después del periodo de apertura en el cual 
el modelo que se desarrollaba indica que solo hasta inicios del año 70 tuvo 
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continuidad y coherencia en cuanto a política sobre sustitución en importaciones y 
bajo esta protección nacieron la gran cantidad de empresas del sector manufactura. 
Treinta años antes de la apertura económica el sistema protector que se desarrolló 
oriento a la perennidad del denominado sesgo anti exportador, durante la etapa 
posguerra la constitución del sector industrial logro tener éxito fortaleciendo la 
diversificación  en el potente sector industrial; con el transcurrir de los años las 
condiciones fueron desfavorables en el ámbito macroeconómico como también  en 
la aplicación de la normativa para impulsar la industrialización. El mejor sector 
industrial durante la apertura económica fue el relacionado a demanda domestica 
logrando mantenerse a pesar de las competencias tanto interna como externa cabe 
recalcar que el sector de exportación tradicional fue uno de los más afectados 
puesto que debió enfrentarse a los nuevos retos.  
 
Geisse (2002) en su documento titulado: Minería, Minerales y Desarrollo 
Sustentable en Chile, en el Centro de Investigación y Planificación del Medio 
Ambiente de Chile, Chile. Sobresalen múltiples aspectos económicos como 
históricos en cuanto al sector minería, está el “Boom Minero” del año 1990; en esta 
época el cobre tuvo una gran producción llegando hasta triplicarse, así mismo se 
integró en su mayoría acciones competitivas en cuanto a mejorar la administración, 
también se incluyó aspectos tecnológicos y la preservación del medio ambiente. 
Cabe señalar del estudio chileno que las entidades empresariales dedicadas a la 
minería obtuvieron institucionalidad puesto que no formaron parte de la privatización 
ni de las modificaciones de estructura, resultando 39 de estas reformas beneficiosas 
para el sector minero hecho que repercutió directamente en el producto bruto 
interno. Asi mismo se evidencia que al exportar productos mineros e invertir en el 
sector minero se mejora el nivel de PBI per cápita  y disminuye el porcentaje de 
pobreza en Chile. En cuanto al medio ambiente en el año 1990 existió una mayor 
preocupación por el cuidado y la preservación de este con respecto a las actividades 





Bello (2012) en su tesis: Estudio sobre el impacto de las exportaciones en el 
crecimiento económico del Perú durante los años 1970-2010, tuvo como propósito 
evidenciar cual fue el modelo económico que permitió el desarrollo del Perú con el 
cual ha obtenido diversos logros mediante un modelo económico cerrado es decir 
que ha tenido énfasis en las importaciones, dicho modelo económico se desarrolló 
en el intervalo de los años mil novecientos setenta y mil novecientos noventa; o 
mediante el modelo económico de apertura y promoción comercial es decir con 
énfasis en las exportaciones, dicho modelo se desarrolló entre los años mil 
novecientos noventa y dos mil diez.  
Bello menciona que: 
La apertura comercial y promoción de productos a nivel internacional, 
han hecho que las exportaciones peruanas, sean tradicionales o no 
tradicionales, aumenten considerablemente en la última década. Así se 
tiene que como porcentaje del PBI las exportaciones representaron el 
3.53% en 1970, el 9.6% en 1980, el 8.78% en 1990, el 12.62% en el 2000 
y el 37.17% en el 2010. (Bello, 2012, p. 186) 
 
Cornejo (2009) en su investigación titulada: comercio internacional hacia una 
gestión competitiva, Perú al respecto dice que el comercio internacional mantuvo  
una correlación interactuante y ajustada con el crecimiento económico, el comercio 
internacional aporta para lograr un crecimiento sustentable, el crecimiento 
económico ha hecho posible un contexto más estable de tal manera que se mejore 
tanto en volumen y en calidad de lo exportado. Por consiguiente no deben dejarse 
de lado  los objetivos estratégicos de desarrollo que van de la mano con los  
objetivos de estabilidad, que buscan lograr un crecimiento sostenido y reducir el 
índice de pobreza de esta manera haciendo posible la colaboración competitiva en 
la actividad comercial con el exterior, en donde la globalización se apodera del 
mercado. Por consiguiente deben tomar en cuenta aquellos agentes económicos 
que estén o no inmersos en el tema de comercio internacional. Es primordial que 
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los países noten que no solo el estado será beneficiario sino también las empresas 
exportadoras ya que el comercio internacional hace posible el logro de objetivos 
orientados al desarrollo de un país. 
Macroconsult (2008) en su informe: Impacto económico de la actividad minera 
en el Perú.  Resalta el aporte del sector minero en bienes fiscales es decir renta 
tributaria y las exportaciones representan aproximadamente el cuarenta y sesenta 
por ciento de su totalidad, en cuanto al índice de producción evidencia únicamente 
el seis por ciento del producto bruto interno. Así mismo afines del año dos mil seis 
el aporte que realizo el sector minero mostro una contracción en el producto bruto 
interno per cápita y solo alcanzo el 28.1 %, también en cuanto al empleo genero 
una caída de aproximadamente dos por ciento de la población económica activa. 
En los distritos donde existe actividad minera por hogar el ingreso per cápita es 
superior en ciento veintiséis soles mensuales y es inferior en los hogares de los 
distritos donde no existe actividad minera, como también el porcentaje de 
analfabetismo es inferior en los lugares donde se realiza la actividad minera. En 
referencia al tema de salud  la nutrición infantil tiene un porcentaje mayor en los 
lugares con actividad minera lo que representa el 59.3 % frente al 55.3 % de los 
hogares situados en zona no minera; se puede concluir que la minería mejora la 
calidad de vida de la población. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Variable Independiente: Exportación 
Daniels y Radebaugh (2007) sostuvieron que la exportación es la vía habitual de la 
cual las organizaciones empresariales se benefician para empezar su proceso de 
internacionalización. Es decir estas organizaciones empresariales inician sus 
actividades exportadoras con la finalidad de generar diversas sedes de venta e 




Tipos de exportaciones 
Dimensión 1: Exportaciones tradicionales 
Según el BCRP, indicó que: 
Las exportaciones tradicionales incluyen básicamente productos 
mineros, agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado determinados por 
el Decreto Supremo 076-92-EF. Estos productos han formado parte de 
la lista de productos exportados desde hace muchos años, son los que 
se exportan con frecuencia, y el país depende de ellos. Están 
conformados por agrícolas, pesqueros, mineros, petróleo y gas natural. 
(BCRP, 2009, p. 75). 
 
Los indicadores de las exportaciones tradicionales según el BCRP son los 
siguientes: (a) valor de las exportaciones tradicionales pesqueras; (b)valor de las 
exportaciones tradicionales agrícolas y (c) valor de las exportaciones tradicionales  
mineras. 
Dimensión 2: Exportaciones no tradicionales 
Según el BCRP, indica que “Son productos que tienden a tener un mayor valor 
agregado. Para fines de presentación el BCR los agrupa en agropecuarios, textiles, 
pesqueros, maderas y papeles, químicos, metal-mecánicos, sidero-metalúrgicos y 
joyería, minería no metálica y otros” (BCRP, 2009, p. 74). 
Los indicadores de las exportaciones no tradicionales según el BCRP son los 
siguientes: (a) valor de las exportaciones no tradicionales pesqueras; (b)valor de las 
exportaciones no tradicionales agrícolas y (c) valor de las exportaciones no 
tradicionales mineras. 




Variable dependiente: Crecimiento económico 
Larrain y Sachs (2004) sostuvieron que el crecimiento económico es el incremento 
constante del PIB real en una economía en un periodo de tiempo. 
Según Larrain y Sachs (2004) el crecimiento económico se divide en un solo 
elemento llamado producto bruto interno. 
Dimensión 1: Producto bruto interno 
Según el FMI, indico que: 
El PBI es la suma del valor agregado producido por las unidades 
institucionales residentes en la economía nacional más el valor de los 
impuestos menos las subvenciones a los productos. En la definición el 
valor agregado es igual al valor de producción menos los valores de los 
bienes y servicios (consumo intermedio) utilizados para crear dicha 
producción. Además en la definición los impuestos sobre los productos 
tienen un efecto directo en la medición del PBI. (Fondo Monetario 
Internacional, 2007, párr.2) 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué impacto existe entre la exportación y el crecimiento económico del Perú en el 
periodo 2006 - 2014? 
Problemas específicos 
¿Qué impacto existe entre la exportación tradicional y el crecimiento económico del 
Perú en el periodo 2006 - 2014? 
¿Qué impacto existe entre la exportación no tradicional y el crecimiento económico 






Las exportaciones tienen un rol fundamental como motor del crecimiento 
económico, impulsor del desarrollo de las naciones y generador de empleo.  
Metodológica 
Por medio de este análisis se podrá comprender el comportamiento de las dos 
variables exportación y crecimiento económico en el periodo 2006-2014, ya que se 
analizara la correlación de los datos, y se estimara el coeficiente de correlación de 
las variables a través del modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. 
Siendo así que este coeficiente explica como la variación de puntos en la las 
exportaciones influyen en la variación al crecimiento económico. 
Practica 
Con la presente investigación se pretende fomentar el conocimiento en cuanto 
a las políticas exportadoras y los beneficios que esta genera para impulsar el 
crecimiento económico peruano así mismo que del presente estudio se desglosen 
innovadoras propuestas como también recomendaciones que fomenten y mejoren 
los lineamientos de exportación para generar un notable crecimiento del Perú.  
1.6 Hipótesis 
Hipótesis general 
La exportación tiene un impacto positivo en el crecimiento económico del Perú en 
el periodo 2006 - 2014. 
Hipótesis específicas 
La exportación tradicional tiene un impacto positivo en el crecimiento económico del 
Perú en el periodo 2006 – 2014. 
La exportación no tradicional tiene un impacto positivo en el crecimiento económico 






Determinar el impacto que existe entre la exportación y el crecimiento económico 
del Perú en el periodo 2006 – 2014. 
Objetivos específicos 
Determinar el impacto que existe entre la exportación tradicional y el crecimiento 
económico del Perú en el periodo 2006 – 2014. 
Determinar el impacto que existe entre la exportación no tradicional y el crecimiento 
económico del Perú en el periodo 2006 – 2014. 
 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
El método de la presente investigación es hipotético deductivo ya que en opinión de  
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.130) define el método hipotético 
deductivo como el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de 
su actividad una práctica científica y el enfoque es cuantitativo ya que en opinión de 
Hernández, R (2007) indica que ´´el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y prueba hipótesis 
establecidas previamente y confía en la medición numérica´´ 
La presente investigación es de diseño metodológico no experimental ya que 
en la opinión de Hernández et al. (2010, p. 149) define la investigación no 
experimental como el estudio que se desarrolla sin alterar ninguna variable 
deliberadamente. Es decir que no se tratara de ninguna forma de modificar de 
manera intencional las variables para ver los efectos que pueda tener en la otra 
variable. Y explica que en esta investigación no experimental se observa los 
fenómenos tal como se dieron en su momento para después analizarlos. 
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El tipo de investigación es correlacional, puesto que “tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular”. (Hernández et al, 2010, p. 76) 
El nivel de investigación es descriptivo – explicativo causal. 
Hernández et al (2010, p.84) explica que los estudios explicativos son más 
profundos que los estudios descriptivos ya que no solo describe conceptos o la 
relación entre conceptos; estos estudios se orientan a contestar por los orígenes de 
los acontecimientos y fenómenos tanto sociales como físicos. Este tiene como 
esencia clarificar por qué se produce cada acontecimiento además el contexto en 
que se desarrolló así mismo porque las variables descritas se relacionan. 
Tipo de Investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada ya que en la opinión de Hernández et 
al (2010, p. 149) tiene el propósito de solucionar problemas. 
Según técnica de contrastación la investigación es descriptiva, ya que en la 
opinión de los mismos, esta no manipulara datos, sin embargo se encargara de 
buscar, describir situaciones y eventos, medir y evaluar aspectos de las variables. 
Hernández et al (2010) definieron los diseños transeccionales descriptivos 
como estudios que tienen como objetivo analizar las influencias en el modo o nivel 
de una o más variables de una población específica. Cuyo proceso consiste en 
describir una o más variables en un grupo de personas, o seres vivos en situaciones, 
contextos, por lo que estos estudios son puramente descriptivos y al plantearle 
hipótesis estas también deben ser descriptivas con un pronóstico de cifras o valores 






2.2 Variables - Operacionalización  
Tabla 1. 
Matriz de Operacionalización de la variable Exportación 
DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Transferencia de la 
propiedad de los bienes o 
prestación de los servicios 
producidos por una 
economía residente a otra 
no residente. Venta de 
productos nacionales 
(bienes y servicios) a un 




Valor de las 
exportaciones 
pesqueras 
Valor de las 
exportaciones 
agrícolas 
Valor de las 
exportaciones mineras 
Valor de las 
exportaciones 
pesqueras 
Valor de las 
exportaciones 
pesqueras 













Tabla 2.  









Fuente: Larrain y Sachs (2004). 
 
2.3 Población y muestra 
Población 
Para esta investigación se tomó como población a las fuentes secundarias, los 
cuales se analizaron. 
Los datos fueron obtenidos de diferentes fuentes estadísticas de información 
tales como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF). 
Muestra 
Para esta investigación se tomó como muestra los valores de las exportaciones 
pesqueras, agrícolas y mineras y la recolección de datos fue en términos anuales 
dentro del período comprendido entre los años 2006-2014. 
DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Es el aumento sostenido del producto 
bruto interno real en una economía en un 
periodo de tiempo. Larrain y Sachs 
(2004). 
 
  PBI  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la presente Investigación se aplicó la técnica de recolección de datos 
secundarios y como instrumento se usó el modelo económico. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
En cuanto al análisis es descriptivo, se observó el comportamiento de los datos 
estadísticos en estudio, a través de tablas, gráficos mediante el software Microsoft 
Excel 2010. 
Una vez recolectado los datos se usó el programa econométrico Eviews versión 
6 a través del modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, para organizar 
y relacionar toda la información en una representación simplificada a través de 
cuadros y gráficos de líneas para una mejor comprensión de la realidad estudiada. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos 
y veraces, así mismo no hubo manipulación de variables. En esta investigación se 
respeta la propiedad de cada uno de los autores y se da fe que el presente proyecto 





Para la obtención de los resultados se procedió a realizar la búsqueda de los 
datos comprendidos dentro del periodo de análisis acudiendo a fuentes 
estadísticas de información tales como: Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) la cual permitió realizar el modelo econométrico consiguiendo 
indicadores que permitan establecer interpretaciones; teniendo en cuenta que, 
la recolección de datos fue en términos anualesdentro del periodo comprendido 
2006-2014. 
 
 Por lo expuesto anteriormente la primera variable es la exportación 
expresada en montos anuales la cual se indica en la Tabla Nro. 01 presentada 
a continuación: 
 Tabla 1 














 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú– BCRP (2015) 
Asimismo, se pone en evidencia el comportamiento de la variable a lo largo de 




 Figura 1. Exportaciones en el periodo  2006 – 2014 
En el grafico se puede apreciar que las exportaciones mantuvieron una tendencia a la 
alta a pesar de la baja que tuvo en el año 2009. 
 La segunda variable es el Crecimiento Económico expresada por el PBI 
en montos anuales y reales  e indicados en millones de dólares americanos la cual se 
presenta en la tabla 2 presentada a continuación: 
Tabla 2.  
Montos anuales del PBI Real 2006 – 2014. 
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En la figura 2 se detalla el comportamiento de la variable a lo largo del periodo de 
análisis: 
 




El modelo se realizó utilizando los datos de la variable crecimiento económico (PBI) 
confrontándolo con la variable exportación (X) con el fin de comprobar nuestra 
primera hipótesis principal: “El crecimiento económico y las exportaciones en el Perú 
en el período 2005-2014 tienen una relación positiva.” 
 Se procedió a realizar una regresión univariada utilizando el Método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y los resultados obtenidos se muestran a 






























Dependent Variable: PBI     
Method: Least Squares      
Date: 12/02/15         Time: 20:10     
Sample: 2006 2014      
Included observations: 30     
            
Variable  Coefficient   Std. Error t-Statistic Prob. 
C 162368.0  6033.730 26.91006 0.0000 
LOG(X) 6.248552   0.288431 21.66391 0.0000 
        
R-squared  0.943699  Mean depedent var 255177.1 
Adjusted R-squared 0.941688  S.D. dependent var 96372.97 
S.E. of regression 23272.02  Akaike info criterion 23.01223 
Sum squared resid 1.52E+10  Schwarz criterion 23.10565 
Log likelihood -343.1835  Hannan-Quinn criter. 23.04212 
F-statistic  569.3249  Durbin- Wats on stat 0.681213 
Prob (f-statistic)   0.000000      
            
De lo cual se muestra la siguiente regresión: 
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 
𝑃𝐵𝐼 = 162368.0 + 6.248552 ∗ 𝑋1 
𝑷𝑩𝑰 = 𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 
𝑿𝟏 = 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
 
 
De la regresión mostrada expresada en el modelo indicado se da a conocer la relación 
positiva de la variable explicativa respecto al crecimiento económico, dicho de otra 
manera, si las exportaciones aumentan en 1 unidad, el crecimiento económico puede 
llegar a aumentar 6.248552 veces. A su vez, la significancia global del modelo 
demuestra que la variable explicativa es capaz de explicar a la variable explicada de 
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manera correcta de tal manera que se puedan dar interpretaciones basadas en 
resultados. 
Asimismo, se cuenta con un coeficiente de determinación R2 de 94.3 % indicando 
un alto grado en el cual la variable explicativa (exportación) explica el crecimiento 
económico, en cuanto al estadístico F tiene un valor altamente aceptable permitiendo 
deducir que el modelo está correctamente explicado mientras que los demás 









En esta investigación se observa que los resultados obtenidos, comprueban la 
hipótesis general propuesta, ya que, confirma la relación existente entre las variables; 
exportación y crecimiento económico entre los años 2006-2014. 
De acuerdo a la hipótesis general planteada que sustenta la existencia de una 
relación significativa entre exportación y crecimiento económico entre los años 2006-
2014 teniendo el valor critico de F= 0.68, no es<5, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis general. Los resultados demuestran que si las exportaciones 
aumentan en 1 unidad el crecimiento económico puede llegar a aumentar 6.24 veces, 
es decir, la evolución del PBI es cíclico. Tal como lo demuestra Donoso y Martin (2008) 
donde la hipótesis de que las exportaciones promueven el crecimiento económico es 
aceptada, coincide con esta hipótesis general, pues existió una relación positiva entre 
las exportaciones y el crecimiento económico. 
La presente investigación dentro de su hipótesis específica  de determinar si existe 
una relación significativa entre las exportaciones tradicionales y el crecimiento 
económico del Perú y de acuerdo a los resultados obtenidos, se ha determinado que 
existe una relación positiva, tal como lo analizan Macroconsult (2008) donde los 
resultados indican que las exportaciones a nivel de producción significa solo el 6% del 
PBI, es decir las exportaciones están influyendo en el crecimiento económico. 
La presente investigación dentro de su hipótesis específica  de determinar si existe 
una relación significativa entre las exportaciones no tradicionales y el crecimiento 
económico del PerúEl resultado obtenido por Bello (2012) en su estudio sobre el 
impacto de las exportaciones en el crecimiento económico, concluye que existe una 
relación positiva entre las exportaciones y el crecimiento económico. Afirma que el  
Perú ha tenido mayores logros a través de un modelo de economía de promoción y 
apertura comercial con crecimiento hacia afuera (pro exportador); esto apoyaría el 
objetivo planteado de determinar cuál es el impacto que existe entre las exportaciones 





Primera: Se acepta la hipótesis principal, es decir existe una relación positiva entre las 
exportaciones y el crecimiento económico; ya que existe una correlación 
estadística pues se obtuvo como resultado 0.943699. Por lo tanto se ha 
demostrado que las exportaciones son capaces de explicar                                                                               
globalmente el crecimiento económico; teniendo en cuenta que, para el 
funcionamiento de la economía es de suma importancia el papel que asume, 
asimismo las exportaciones tradicionales predominan en la contribución del 
total de exportaciones.  
 
Segunda: Los resultaron arrojan un índice positivo de 6.248552 por lo que podemos 
aceptar la hipótesis alternativa, donde indica que las exportaciones 
tradicionales y el crecimiento económico tienen una relación positiva. Así se 
ha demostrado la relación significativa y positiva entre la exportación 
tradicional y crecimiento económico, es decir cíclica. Pues este aumenta ante 
el incremento de las exportaciones globales; las exportaciones tradicionales 
predominan en la contribución del total de exportaciones en todo el periodo 
en análisis y representaron el 78% del total de exportaciones en el 2010. 
 
Tercera: Finalmente, se ha puesto en evidencia que entre la exportación no tradicional 
y el crecimiento económico hay una relación significativa y positiva. Las 













Primera: A aquellos países con economías en desarrollo entre ellos el Perú tienen la 
misión de propiciar “alianzas”; ya que al formarse bloques económicos se 
amplían los mercados, se aumenta la productividad y eficiencia; y ello 
conlleva a que se pueda competir en mercados internacionales con una 
mayor capacidad de negociación, se torna más dinámica la inversión privada 
y se mejora el crecimiento económico al intensificarse las exportaciones. 
 
Segunda: Al gobierno  crear nuevas fuentes de trabajo; incrementar el ingreso nacional 
y por ende mejorar el bienestar de la población se deben aumentar las 
exportaciones; especialmente aquellos sectores como el pesquero y el 
agrícola pues no es bueno que la mayor parte de divisas que ingresan al país 
dependan en un alto grado de un solo sector. 
 
Tercera: Al Gobierno aprovechar la ventaja competitiva que se tiene en determinados 
productos sobre el resto de países del mundo para ejercer presión sobre el 
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Matriz de Consistencia  
Exportación y crecimiento económicodel Perú  en el periodo 2006 – 2014 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 
ProblemaGeneral: 
¿Qué impacto existe 
entre la exportación y 
el crecimiento 
económico del Perú 
en el periodo 2006-
2014? 
 
Objetivo  General: 
Determinar el 
impacto que existe 
entre la exportación 
y el crecimiento 
económico del Perú 
en el periodo 2006-
2014. 
Hipótesis  General: 
La exportación tiene 
un impacto positivo en 
el crecimiento 
económico del Perú 







Valor de las exportaciones  tradicionales 
pesqueras 
Valor de las  exportaciones  tradicionales  agrícolas 
Valor de las  exportaciones  tradicionales mineras 
Dimensión 
Exportación no tradicional 
Indicador 
Valor de las exportaciones no tradicionales 
pesqueras 
Valor de las  exportaciones no  tradicionales  
agrícolas 
Valor de las  exportaciones  no tradicionales 
mineras 
 
Diseño de investigación:                       
No experimental 
 
Tipo de investigación: 
Cuantitativa 
 
Nivel de investigación: 
Explicativo 
 
Población y muestra: datos 
obtenidos del BCRP en términos 
anuales comprendido entre los 
años 2006-2014 
 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos se aplicara la 
recolección de datos secundarios 





¿Qué impacto existe 
entre la exportación 
tradicional y el 
crecimiento 
económico del Perú 




impacto que existe 
entre la exportación 
tradicional y el 
crecimiento 
económico del 
Perú en el periodo 
2006-2014. 
Hipótesis  Específico: 
La exportación 
tradicional tiene un 
impacto positivo en el 
crecimiento 
económico del Perú 





Producto Bruto Interno 
 
ProblemaEspecífico: 
¿Qué impacto existe 
entre la exportación 
no tradicional y el 
crecimiento 
económico del Perú 




impacto que existe 
entre la exportación 
no tradicional y el 
crecimiento 
económico del 
Perú en el periodo 
2006-2014. 
Hipótesis Específico: 
La exportación no 
tradicional tiene un 
impacto positivo en el 
crecimiento 
económico del Perú 
en el periodo 2006-
2014. 
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